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ABSTRACT
RINGKASAN
	Penulis melaksanakan kerja praktek lapangan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh selama 2 bulan kerja
terhitung sejak tanggal 2 Februari sampai dengan 28 Maret 2015. Kerja praktik yang penulis laksanakan selama 2 bulan tersebut
dalam rangka persyaratan dalam pembuatan Laporan Kerja Praktik sebagai tugas akhir Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala.
	Tujuan penulis ini untuk mengetahui proses Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada KPKNL Banda Aceh, serta untuk
mengetahui kesesuaian Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Bea Lelang pada KPKNL Banda Aceh dengan
perundang â€“ undangan nomor 1 tahun 2013 dan Standard Operating Procedures (SOP) yang telah ditentukan.
	Dalam melakukan penuisan ini, pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode
dokumentasi yang dilakukan dengan cara menalaah dokumenâ€“dokumen terkait dengan proses Pemungutan Penerimaan Negara
Bukan Pajak berupa Bea Lelang. Dokumen ini berupa bukti penerimaan negara, bukti setoran ke kas bendahara dan rekening koran.
Dan metode wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak yang dapat memberi informasi terkait seperti kepala seksi HI
(Hukum dan Informasi).
	Hasil yang diperoleh selama melakukan Kerja Praktek Lapangan yang dituangkan dalam bentuk tulisan laporan kerja praktek ini
adalah proses Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Bea Lelang pada KPKNL Banda Aceh sudah sesuai dengan
perundangâ€“undangan dan Standard Operating Procedures (SOP) yang telah ditentukan.
